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 x  ABSTRAK  Muhamad Arifin (2018) :Upaya Guru Dalam Pembentukan Akhlak Melalui Pengembangan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik” (Studi Multisitus di MA Al-Ikhwan dan MA Al-Munawwarah Pekanbaru).    Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi adanya degradasi akhlak yang terjadi dikalangan generasi Indonesia menimbulkan keresahan yang tidak berkesudahan. Hadirnya beberapa kasus yang tidak mencerminkan karakter Indonesia yang bermartabat sering terjadi. Untuk itu madrasah bercita-cita besar dapat melahirkan generasi Indonesia yang unggul serta mempunyai kecerdasan spiritual karena dengan spiritual manusia akan mempunyai nilai moralitas yang tinggi.     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam proses pembentukan akhlak melalui pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik dalam pembelajaran kelas di MA Al-Ikhwan dan MA Al-Munawwarah Pekanbaru. (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam proses pembentukan akhlak melalui pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik dalam kegiatan ekstrakulikuler di MA Al-Ikhwan dan MA Al-Munawwarah Pekanbaru. (3) Untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam proses pembentukan akhlak melalui pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik di luar sekolah di MA Al-Ikhwan dan MA Al-Munawwarah Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan multisitus di MA Al-Ikhwan dan MA Al-Munawwarah Pekanbaru. Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, Upaya guru dalam proses pembentukan akhlak melalui pengembangan kecerdasan spiritual di dalam pembelajaran di kelas dimulai dari perencanaan visi,misi serta tujuan yang hendak dicapai. Kedua, upaya guru dalam pembentukan akhlak melalui pengembangan kecerdasan spiritual dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, upaya guru dalam proses pembentukan akhlak melalui pengembangan kecerdasan spiritual di luar. seorang guru  tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik, memberikan bekal ketika peserta didik melakukan kegiatan di luar sekolah agar tetap bisa membentengi diri dari hal-hal negatif. Upaya guru adalah menampung dan mengembangkan kegiatan-kegiatan peserta didik yang dilakukan diluar sekolah untuk dikembangkan lagi di madrasah, memberikan dukungan dan memotivasi peserta didik, mengawasi dan menjaga agak tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Kesuksesan peserta didik adalah kesuksesan seorang guru. Kata kunci : pembentukan akhlak, kecerdasan spiritual      
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 x ABSTRACT  Muhamad Arifin (2018): Teachers’ Efforts in the Process of Forming Morals through the Development of Learners’ Spiritual Intelligence (Multi-sites Study di MA Al-Ikhwan and MA Al-Munawwarah Pekanbaru)   This research was carried out based on the existence of moral degradation in Indonesian generation which causes endless unrest. The presence of several cases that do not reflect a dignified Indonesia character is common. For that reason, aspiring madrasah (Islamic school) aspires to produce Indonesian generation who are excellent and have spiritual intelligence because, with spirituality, a human being will have a high moral value.  This research aims (1) to find out teachers’ efforts in the process of moral formation through the development of learners’ spiritual intelligence during classroom activities at MA Al-Ikhwan and MA Al-Munawwarah Pekanbaru, (2) to find out the teachers’ efforts in the process of forming morals through the development of learners’ spiritual intelligence during extracurricular activities at the schools, and (3) to find out teachers’ efforts in the process of moral formation through the development of learners’ spiritual intelligence outside the schools. It was carried out through a qualitative approach with multi-sites design. Based on the analysis results, this research yields three findings. First, teachers’ efforts in the process of moral formation through the development of learners’ spiritual intelligence during classroom activities starts from planning vision, mission and goals to be achieved. Second, the teachers’ efforts in the process of forming morals through the development of learners’ spiritual intelligence during extracurricular activities. Third, the teacher's efforts in the process of moral formation through the development of spiritual intelligence outside the school show that the teachers do not only teach but also educate, provide supplies when their students do activities outside the school in order to be able to fortify themselves from negative things. The teacher's efforts include accommodating and developing the students’ activities that are done outside the school to be redeveloped in the schools, providing support and motivating them, observing and taking care in order to not falling into negative things. The success of a learner is the success of a teacher. Keywords: moral formation, spiritual intelligence     
